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AB TRAK 
atihan llmiah Tahap II mcrupakan y rat k perlu n bnui 
Sains Komputcr. lch itu, pcmban unan aman WC>b h 
projck bagi Latihan llmiah ahap TT. 
ngij . ahan arjana Muda 
Mata telah dipilih sebagai 
Dalam menenma kchadiran cahaya rnata, pelbagai maklurnat, panduan dan ikhtibar 
berkaitan dengannya perlulah dimiliki untuk menjamin persediaan kehamilan dan 
kelahiran cahaya mata yang sempuma. Maka dengan ini, Laman Web Cahaya Mata yang 
mengandungi panduan erta maklumat yang lengkap dibangunkan untuk membimbing para 
pengguna terutamanya bakal ibu bapa yang akan menimang cahaya mata dan juga k pad 
para ibu apa dalam rncndi ik anak-anak. 
elaras dcngan pcrkcmbangan tcknologi komputcr dan kcmudahnn Int m I 
Laman Web ahaya Mata dibangunkan dengan mengaplika ikan tckn 
kemudahan-kemudahan k mputcr yang ada kc dalam m angunan i. t m ini. L'" m n 
Web ahaya Mata dibangunkan dcngan antararnuka yang rncnarik di ampin 
menyediakan maklumat yang lcngkap tcntan kcharnil n d n k lahir n. "'n di n 
cbcra a m dul scpcrti rn dul carian ru ngan pcrbincangan dan gl an ang t ratur 
dijangka dapat membantu dan mcnarik rninat para pengguna untuk men gunak n man 
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BAB 1 : LAMAN WEB CAHA YA MATA 
1.1 Pengenalan 
Menimang cahaya mata rncrupakan harnpan d n it - it s sebuah perkahwinan. 
Waktu kehamilan juga banyak mengubah mos i n fizikal setiap isteri ataupun suami. 
OJeh sebab itu, banyak amalan yang harus dilakukan semasa mengandung agar zuriat 
yang akan dilahirkan nanti menjadi generasi yang cemerlang. 
Ibu yang bijaksana tidak akan mengabaikan kesihatan dirinya. Semasa pantang si ibu 
akan mengamalkan pelbagai kaedah kesihatan agar tubuhnya sihat dan cerga . 
Disarnping itu, dia juga hams menjaga emosinya agar tidak terganggu ketika pr s 
keharnilan dan kelahiran yang akan ditempuhinya. Setelab cahaya rnata yan di tun 
tunggu lahir ke dunia, ibu dan bapanya akan memberikan narna yang baik untuk nn k 
kesayangan mercka. 
Laman Web ahaya Mala adalah satu laman we yang bcrisikan anduan I ngk p 
tentang perkara-pcrkara berkenaan keharnilan dimulai dcngan pcringkat- ringkat 
yang berlaku dalam temp h keharnilan, panduan ibu dan bayi, m alah-rna al h ang 
ering dihadapi serta pemilihan nama-nama anak. Pengguna-pengguna b leh mencap i 
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2. Mernbimbing pasangan suami istcri yan 1 in iin m crniliki .nhn \ in t l. 
3. Membcri panduan dalam penja iaan kcrikn m n ~ t lah b r alin. 
4. Menyediakan garis panduan bagi mcnam · k n b i. 
5. Menyediakan antaramuka pcngguna bcrura ik anc m n rik dan mudah digunakan 
seperti menggabungkan grafik dan anim . i. 
1.4 Skop Sistem 
Laman web yang dibangunkan adalah bertujuan untuk menyediakan sejumlah 
makl umat yang berupaya membantu pengguna dalam persediaan menimang cahaya 
mata. Sekiranya pengguna kurang faham atau menghadapi masalah-masalah semasa 
tempoh kehamilan, maka ruangan ini ada menyediakan panduan yang berguna yan 
boleh dijadikan landasan untuk menyelesaikan masalah mahupun bagi melen kapkan 
diri unruk menerima cahaya mata. 
Skop pcmbangunan laman web ini dibahagikan kepada bcberapa aspek 
1.4.l Ciri-ciri laman web 
Ciri-ciri laman web ini merangkumi b bcrapa pera i scperti: 
i) eks rnaklumat mengenai kehamilan 
ii) uatu kacdah pcncarian berdasarkan kata kunci tajuk 
iii) Bimbingan penjagaan bagi ibu dan anak 
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1.4.2 Sasaran pengguna 
Sasaran pengguna bagi laman w b ini ndnlnh k 'l n :l 1: 
i) Pasangan suarni istcri yan b r d no untuk m nim n ahaya mata 
ii) Pasangan suarni isteri y n barn m en rim. ha a mata dan kurang 
faham mcngcnai amalan-am Jan m a mengandung dan penjagaan 
bayi yang baru lahir 
iii) Pengguna luar (bukan Melayu) yang berminat untuk mengetahui 
mengenai penjagaan semasa mengandung menurut budaya Melayu 
1.5 Skedul Sistem 
Dalam membangunkan dan menyiapkan projek laman web ini, skedul sistem 
disediakan di peringkat awal. Pada dasarnya, projek ini dibahagikan kepada enam 
peringkat. 
Peringkat pertama : Kajian awal dan anal is is sistem 
i) Di dalam fasa ini, segala keperluan maklumat untuk p mbina n si t m 
dikumpul, dianalisa dan di impan 
ii) Menentukan bjektif dan skop sistern 
iii) Menentukan keperluan istem 
iv) Menyediakan skedul sistem 
v) Mcmilih dan mcncntukan rn dcl pcrnbangunan sistem untuk pcrla · anaan 
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Peringkat kedua : Rekab ntuk sts: un 
i) Rekabentuk antaramuka 
ii) Rckabenluk pangkalan data 
iii) Mcmbina carta hierarki 
Peringkat ketiga : Perlaksanaan istem 
i) Mempefajari perisian yang akan ctigunakan 
ii) Membangunkan sistem 
iii) Melakukan pengkodan 
Peringkat keempat : Pen tujian sistem 
i) Rekabentuk data ujian 
ii) Uji modul-modul sistcm 
iii) Membandingkan keputusan ujian dengan keputusan scbcnar 
J eringkat kelima : Penyelen araan sistem 
i) Melakukan perubahan yang perlu pada sistem 
Peringkat keenam : Dokumentasi dan laporan 
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ii) Menyediakan format per embahan untuk m n mn rknn sist m k pada 
penyarah dan moderator 
Untuk mencapai matlamat agar Inman web ini mcm u hkan basil yang baik dan 
memenuhi objcktif yang digariskan, i nya m m rlukan perancangan yang teliti. 
Oleh itu, aktiviti-aktiviti yang dijalankan perlu mengikut jadual yang terdiri daripada 
fasa-fasa yang dirancang mengikut tempoh yang ditetapkan. Pembahagian masa 
adalah seperti jadual 1.1. 
Fasa-fasa Pemban 
Kaiian & Analisa 
Julai 0 OS 
Rekabentuk 
Perlaksanaan 
Jadual 1.1 : Carta antt 
1.6 Ringka an Bab 
Di bawah dinyatakan secara ringkas setiap bab untuk memberi gambaran meng nai 
pembinaan sesautu sistem yang merangkurni kaj ian, analisa, rck nru i tern 
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Bab I : Pengenalan 
• ab ini mcnerangkan sccara rin ik s m ng '1\ )l 1 muan \ b 
motivasi kcpada projck ini, obj ktif, skop don skcdnl : i. t m. 
Bab 2: Kajian Literasi 
• Menerangkan penyelidikan yang telah dilakukan untuk membangunkan sistem. 
• Proses yang terlibat termasuklah cara-cara dan teknik pengumpulan maklumat. 
• Menerangkan pencarian dan pengumpulan maklumat. 
Bab 3: Fasa Analisis 
• Maklumat yang dikumpul dianalisa untuk memastikan ianya memenuhi 
kcperluan sebenar sistem dan penerangan keperluan berfungsi dan tak 
berfungsi. 
• Penerangan tentang modul pembangunan sistcm. 
Bab 4 : Rekabentuk tstem 
• Rekabentuk sistem rnerujuk kepada satu prose dimana emua kcperluan ang 
telah dikumpul dan dianali a dalam fasa sebelum ini dibangunkan. 
• lni rnelibatkan rckabentuk Iungsian sistern, rekabentuk skrin ara manu l 
rekabentuk pangkalan data, rekabentuk input dan output dan akhir sekali ialah 
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Bab 5: Imp/ementasi Sistem 
• Merupakan aspek pengaturcaraan dan pen rkodun nnu t ·\ th ii iunakan untuk 
membangunkan si tern. 
Bab 6: Pengujian dan Penye/ nggaraa11 
• Pengujian merujuk kcpada jcnis-jenis pengujian ang telah dilakukan ke atas 
sistem untuk mendapatkan sistem yang dapat berfungsi dengan baik. 
• Menerangkan juga tentang kaedah-kaedah penyelenggaraan yang telah dilalui 
oleh sistem ini dalam menerima sebarang perubahan. 
Bab 7 : Penilaian Sistem 
• Membincangkan bagaimana proses mengenalpasti masalah, kekuatan dan 
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BAB 2 : KAJIAN LITERASI 
2.1 Pengenalan 
Sebelum membangunkan scsuatu sistcm atau lam n b kajian literasi perlu 
dilakukan. Ulasan daripada kajian literasi t r ebut perlu memenuhi dua persoalan 
penting iaitu: 
• Apakah yang perlu diketahui tentang topik yang diberikan dan, 
• Apakah perkara-perkara penting yang masih tidak diketahui tentang topik ini? 
Kajian literasi bagi membangunkan suatu laman Web bermultimedia di Internet yang 




• T arnan Web 
• Kehamilan dan Kelahiran 
Maklumat dan fakta yang diperolehi dari kajian ini arnat penting untuk mendapatkan hasil 
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' those who are enamoured ofpracti · • withouts ·i in ·' ire like a I il« I 
who goes into a ship without rudder or ·01111 iss 111 I 11 •v •r his 11) 
certainty where he is going. Pra ·ti shou! I tlw ~ . b 1. 1 on a 
knowledge of theory '. 
Leonardo da Vinci 1452-1519 
Notebooks 
2.2 Pencarian Fakta dan PengumpuJan MakJumat 
Proses pencarian fakta amat penting untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan 
tepat bagi sesuatu sistem atau aplikasi yang ingin dibangunkan. Fakta dan maklumat 
bagi pembangunan laman web ini diperolehi daripada sumber-sumber berikut: 
1. Bahan bercetak 
Banyak idea dan konsep yang berkaitan dengan topik yang dikaji bo h dipcrol hi 
daripada buku-buku, majalah-majalah, akhbar, jurnal dan lain-lain bahan bcrcctak. 
2. Laman Web di Internet 
Pencarian maklumat juga diJakukan dengan melayari Internet bagi mendapatkan 
maklumat yang berkaitan kehamilan serta pendekatan yang digunakan dalam 
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3. Perbincangan dan soal-selidik 
Perbincangan bersama pensyarah dapat m m 'rl uiki t nu h man berkenaan 
aplikasi serta dapat mcncari pcnyolcsaian t rhadnp m sal h ang dihadapi semasa 
pembangunan sistem. Sclain daripada itu ha il dari da oal selidik yang 
dijalankan, ia dapat rnernberikan maklurnat dan gambaran yang diperlukan 
berdasarkan maklum balas daripada responden. 
2.3 Internet 
2.3.1 Konsep Internet 
Internet berasal daripada istilah 'Internetworking' yang bermaksud sistem 
komunikasi antara rangkaian. Internet membolehkan komunikasi dua hala dan 
pertukaran maklumat secara bebas berlaku. Ia merupakan jalinan rangkaian 
yang terbesar di dunia yang menghubungkan rangkaian kornputer yang 
berselerak di serata dunia yang dikenali sebagai hos dan mcnycd · knn pclba i 
kemudahan dan perkhidmatan kepada pcnggunanya. Kornputer b rtind .;.. 
sebagai alat yang menyalurkan dan memungkinkan komunikasi terlak ana. 
Jalinan Internet dilaksanakan menerusi panduan bersama yang dikenali sebagai 
protocol. Protocol yang digunakan untuk komunikasi dan penghantaran data 
ialah Protokol Kawalan Penghantaran I Protokol Internet atau TCP/IP 
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Antara peranan Internet ialah: 
• Berkomunikasi meneru i mcl clktrouik 
• Mempcrolch maklurnat tcrkini m n rusi W rld Wid W b (www) 
• Memindahkan fail dari sistcm hos m n rus i Fil ansfer Protoko (FTP) 
• Mengadakan forum clektronik men ru i U n t 
• Menggunakan capaian komputer jarak jauh (remote login) menerusi Telnet 
• Berkomunikasi menerusi Internet Relay Chat (IRC) 
2.3.2 Sejarah Internet 
Secara umurnnya, idea ke arah kelabiran Internet telah mula tercetus pada tahun 
1957. Pelancara11 satelit Sputnik oleh Russia pada masa itu telah menyebabkan 
Amerika Syarikat menubuhkan ARP A (Advance Research Projects Agency 
iaitu sebuah agensi di bawah penyeliaan Jabatan Pertahanan Amcrika S arikat. 
Objektif utama penubuhan ARP A adalah untuk mernbangunk n tcknol i 
dalam bidang ketenteraan yang daoat u ... rsaing dcngan kuasa luar dalam 
pelbagai bidang, termasu.klah sains dan teknologi. Melalui ARPA, teori 
pensuisan paket (packet-switching networks: PS-networks) telah diperkenalkan 
buat kali pertama oleh Leonard Kleinrock, melalui kertas kerjanya yang 
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Setelah itu, Internet digunakan olch kalan ion akn :i nuik Uni r ity of 
California Los Angeles (UCLA) untuk kcpcrluan p n Iitian dun erk mbangan 
teknologi. Bcrmula pada tahun 1 0 k rnjann Am rika yarikat mula 
mcngambil langkah untuk mcngkomcr ialkan Tnt m t. [ ] 
Ringkasan Sejarah 
1960s 
Pakar-pakar komputer mula mengkaji teknik-teknik untuk menghubungkan 
sistem-sistem pada rangkaian. 
1969 
ARPANET (DoD Advanced Research Project Agency) menghubungkan 
UCL~ University of California at Santa Barbara, University of Utah dan 
Stanford Research Institute. 
1975 
Pengurusan Internet dipindahkan kepada U. . cfcnsc ommuni ation 
Agency. 
1981 
BITNET (Because It's Time Network)mula menawarkan e-mail dan senarai 
pelayan-pelayan bagi pengagihan maklumat. Orang ramai boleh mencapai 
Internet menggunakan komputer. 
1982 
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1988 
Robert Morris, Jr telah mercbakkan virus "v 01111" k .i 11 nu Int rn t. rangan 
ini menjangkiti lcbih kurang 6,000 hos daripad . h ang terdapat di 
Internet 
1990 
CERN (the European Particle Physics Laboratory in Switzerland) membentuk 
World Wide Web (WWW). 
1993 
Presiden Clinton menjadi orang pertama menggunakan Internet untuk 
menghantar mesej elektronik 
1994 
Video digital dan audio dihantar melalui Internet 
Tahun 1994 menyaksikan perkembangan mcndadak pen gunaan Int rn t. 
Masyarakat mula membuat capaian sendiri dan kedai-kedai maya mula wujud 
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2.3.3 Kegunaan Internet 
Kclcbihan mcnggunakan Internet adalnh: 






• Dan lain-lain 
2. Mengurangkan penggunaan kertas - paperless 
• Maklumat yang dipaparkan melalui laman Web adalah tanpa 
melibatkan penggunaan kcrtas. 
3. Sebagai media promosi I pengiklanan 
• Pihak kerajaan dan swasta menggunakan Internet untuk 
mempromosikan pcrkhidmatan dan produk mereka. Pengenalan dan 
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4. Komunikasi yang interaktif seperti: 
• mail 
• Laman Web dengan WWW 
• Video Conferencing 
• Internet Relay Chat 
• Internet Phone 
5. Sebagai alat kaj ian dan pembangunan 
• Internet berfungsi sebagai medan untuk membuat kajian dan 
pembangunan kerana pelbagai maklumat boleh dicapai melaluinya 
6. Pertukaran data 
• Internet membenarkan pertukaran data dan maklumat t· np m ngirs 
tempat dan masa 
2.3.4 Pertumbuhan Internet 
Internet mempunyai pertumbuhan yang sangat baik dan pesat pada saat ini. Ini 
dapat dibuktikan daripada statistik yang diperolehi seperti berikut: [2) 
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• Populasi 30 juta pengguna ( 1995) 
• Pertumbuhan sebanyak I 0 % ctiap bu Inn 
• 100 juta pengguna pada tahun I 8, dinngg rk n t d t hun 2010 semua 
orang akan berhubung dcngan Int rn t 
• Email mendominasi 75% hubungan perniagaan 
2.4 Multimedia 
2.4.1 Definasi Multimedia 
Istilah multimedia sebenamya berasal daripada dua perkataan yang berbeza. 
Dalam bahasa Latin, perkataan multi bermaksud banyak, manakala p rkataan 
media pula memberi maksud cara persembahan data. I h itu i tilah 
multimedia dapat didefinasikan se+igai gabungan pclbagai media p nyarnp inn 
maklumat berinteraktif. Multimedia terdiri daripada elemen-elemen p nting 
seperti teks, imej static, video, audio dan animasi. [3] 
2.4.2 Komponen Multimedia 
Sesuatu persembahan maklumat itu menjadi menarik dan berkesan adalah 
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1. Grafik 
Terdiri daripada gambar atau foto anc diimbns, kli] mbar ataupun ikon 
yang dicipta atau digunakan pada komj ut r, Pen un kan grafik yang baik 
dapat menyampaikan maklumat yan k dan kala tidak dapat ditakrifkan 
dcngan tcpat melalui perkataan. S lain dari itu, ia juga lebih berkesan dalam 
menarik perhatian pengguna. Format bitmapped menyokong kebanyakan 
fail berjenis .bmp, .gif, .pcn,.tga,.wpg dan .wmf 
2. Kesan bunyi 
Kesan bunyi yang dimaksudkan dalarn konteks ini bukan terbatas kepada 
bunyi beep yang terdapat dalam sistem komputer, tetapi ianya merangkumi 
muzik dan kesan bunyi yang lain. Format yang disokong ialah seperti .waf 
.voe, .avd, .mid, .snd dan .wav. 
3. Animasi 
Animasi pula ialah paparan secara pantas imej-imej yang berjujukan dan 
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cara menggerakkan penunj uk pada kri n dan mcmilih obj k t rt ntu dengan 
rnengklik tetikus. 
2.5 World Wide Web (WWW) 
2.5.1 Pengenalan WWW 
Suatu laman Web adalah koleksi fail-fail daripada World Wide Web. WWW 
adalah aplikasi yang paling menarik di Internet dan seperti E-mail, aplikasi ini 
sangat penting dan banyak digunakan. Aplikasi ini kadang kala disebut "The 
killer application" atau "the world is in your fingertip". Ini adalah kerana, 
pengguna dapat rnencapai maklumat yang terdiri dari teks, grafik mahupun 
multimedia dengan mudah. 
World Wide Web (WWW) merupakan sebuah sistem dimana maklurnat (t k , 
grafik, suara dan lain-lain) dipersembabkan dalam bentuk hypertext dan dapat 
diakses oleh pelayar (server) WWW. Inforrnasi di WWW pada umumny 
ditulis dalam bentuk HTML. Sistem WWW ini dicipta dan dikembangkan oleh 
Tim Berners-Lee. [4] 
Dalam apJikasi ini pelbagai kemudahan disediakan seperti: 
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• mendaftar secara online 
• mengakses multimedia 
Jnformasi yang diletakkan di WWW dikcnnli sol 'T i 1 man W b dan setiap 
Jaman Web mempunyai alamatnya yang unik. ntuk dapat menarik perhatian 
pengguna supaya laman Web tersebut s rin dikunjungi pengguna, maka laman 
Web itu harus direkabentuk dengan menarik berserta maklumat yang tepat dan 
lengkap. [5] 
2.5.2 Rekabentuk Web 
Rekabentuk adalah asset penting yang paling ditekankan oleh seseorang 
pembangun Web. Dengan rekabentuk yang menarik inilah scsuatu larnan Web 
itu dapat menarik ramai pengguna. Rekabcntuk hendaklah bcrscsuaian d ngan 
imej samada secara individu atau berkumpi Ian scpcrti badan organisa i yang 
menjalankan aktiviti perniagaan, akademik, sukan, hiburan dan sebagainya. 
Rekabentuk ini dapat dibahagikan kepada beberapa katcgori scperti: 
I. Penggunaan jenis tulisan 
Penggunaan jenis dan saiz tulisan amat penting dan harus bersesuaian 
dengan mesej yang ingin disampaikan. Penggunaan wama juga hendaklah 
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2. Penggunaan grafik dan animasi 
Penggunaan yang sederhana dan l ors 'sun inn d ·n inn kc us p -ang bendak 
disampaikan. Ini penting supaya tid k m mim! ulkan barang masalah 
semasa 'downloading' olch pengguna. 
3. Kemudahan hyperlink 
Penghubungan kepada topik lain semasa melawati Web akan membuatkan 
pemprosesan menjadikan laman Web tersebut ramah pengguna. 
4. Warna clan corak latar belakang 
Wama dan corak yang dipilih perlulah bersesuaian dengan gambar yang 
dipaparkan dan konsep yang dibawa. 
5. Rangka (frame) 
Dalam aspek ini, hendaklah mengambil kira tcrhadap pcngguna yang tidak 
menggunakan perisian yang tidak menyokong penggunaan vcrsi rangka. 
6. Dimensi Web 
Penggunaan Web 3-dimensi adalah menarik dan digemari pada masa kini 
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7. Ramah pengguna 
Laman Web yang dibina pcrlu rn cnitik b nntk n k cmud han k pada 
pengguna kerana pcngguna a kan m rns n s 1 es d ngan Web yang 
memenuhi kcpcrluan mcrcka scma a m 1 wnti W b. 
2.6 Kehamilan dan Kelabiran 
2.6.1 Pengenalan 
Setiap insan inginkan anak kerana anak adalah perhiasan dunia. Apa lagi sifat 
semulajadi manusia telah dihias oleh Allah dengan keinginan yang mendalam 
untuk memiliki keluarga dan anak. Oleh itu, Islam telah mengatur cara yang 
terbaik untuk menusia memenuhi tuntutan hati, perasaan dan fizikalnya. I lam 
mensyarakkan perkahwinan yang akan mengikat dua insan mcnjadi suami istcri 
yang halal dan apabila dikurniakan anak, mereka akan berbangga menjadi ayah 
dan ibu. (6] 
"Datz Allah mengeluarkan 
kamu darl perut lbu kamu dalam 
keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia memberi kamu 
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Kehamilan dan kelahiran adalah aspek terpcnting dalam pcmbangunan k luarga 
kerana menerusi proses ini, gcncrasi ma a hn h1 m i.11 it Iit eruskan dan 
diperkembangkan. Sctiap pasangan suami ist cri an )" in un m mbangunkan 
keluarga pcrlu mcmandang bcrat pcrkara ini d n tidak m n rahkan p rkara ini 
kepada takdir semata-rnata. 
Kehamilan dan kelahiran biasanya tidak menimbulkan sebarang kesulitan atau 
kerumitan tetapi jika ianya tidak dijaga dengan rapi, ia boleh mengganggu 
kesihatan dan mengancam nyawa ibu dan anak yang dikandung. Oleh itu, 
maklumat yang tepat dan lengkap adalah penting bagi pasangan suami isteri 
yang ingin menimang cahaya mata. Maklumat tersebut boleh diperolehi melalui 
bahan-bahan bercetak dan j uga media elektronik termasuk melalui laman-laman 
Web di Internet. Contohnya, laman Web Cahaya Mata yang ingin dibangunkan 
ini dapat dijadikan rujukan kepada bakal ibu dan bapa. 
- . . 
2.6.2 Ringkasan Kandungan Maklumat Laman Web Cahaya Mata 
Laman Web Cahaya Mata yang ingin dibangunkan ini cuba menyediakan 
maklumat yang lengkap yang mcrangkumi topik-topik seperti: 
1. Kehamilan 
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3. Persediaan menjadi bapa 
4. Kelahiran si kecil 
5. Tips-tips yang bcrguna 
6. Pcrnilihan nama-nama bayi 
7. Isu-isu semasa mengenai kehamilan dan kelahiran 
8. Perbincangan 
2.6.3 Kehamilan 
Berita kehami1an kekal sebagai saat-saat terindah dalam hidup seseorang wanita 
yang merasakan dirinya harnil sebelum atau setelah mengambil ujian 
kehamilan. Kebanyakan wanita mengalami pelbagai bentuk perasaan sep rti 
gembira, kagum danjuga gentar untuk menghadapi alam kehamilan. 
Tanda-tanda Kehamilan 
Bagi wanita yang barn mengandung atau bagi yang pernah melahirkan anak, 
beberapa tanda kehamilan akan dialarninya, diantaranya ialah: [7] 
• Tidak didatangi haid 
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• Badan merasa letih 
• Buah dada terasa sengal-sengal arau b in rkak 
• Hilang sclcra makan 
• Kerap mcmbuang air kccil 
• Tidak tahan atau alah kepada sesetengah bau 
• Perasaan tidak menentu atau runsing 
Perubahan Emosi 
Perubahan sikap adalah perkara biasa yang dialami oleh wanita hamil. Ini 
adalah disebabkan perubahan horrnon di dalam badan. Pada satu ketika wanita 
hamil akan merasa gembira dan pada masa yang sama dia mungkin akan 
merasa tertekan tanpa sebab. [7] 
Perubahan Fizikal 
Antara perubahan-perubahan dari segi fizikal yang berlaku kepada seseorang 
wanita hamil ialah: [7] 
• Kemaluan mengeluarkan cecair putih dan melekit 
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• Denyutan jantung dan jumlah darah yan r dipam h rtambnh 
• Tekanan darah akan berkurangan dan bol 'h m n l bk in pit m jika b rdiri 
terlalu lama 
• Kadar pcrnafasan bcrtambah dirnana but n-bulan akhir kehamilan, rahim 
membesar dan menekan paru-paru yang menyebabkan sukar dimasuki 
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Proses-proses Kehamilan 
I Minggu P 'rk rnbmP n Janin 
j 0-4 jBcrsaiz 2 mm panj n . t k s rof n t n muka telah mula terbentuk , 
I Organ-organ lain mula terb ntuk antaranya tulang muka, mata dan i ~amanyajari kaki dan tangan ju mula kelihatan. Pada minggu ke enam I antung mula berdenyut. ! 
I Organ utama bayi t~lah terbentuk. Saiz kepala ?ayi adalah lebih besar I untuk menampung saiz pembesaran otak. Bentuk hidung, dagu dan kelopak i mata telah sempuma. Bayi akan mula menendang secara lembut. ! 
....... i2~'i6········ ri~~g~~-·~·~~g~~·~k"~ ..~'ii~--;;~~ci-b~yi .. j"~;;:~·g··b~i~h:··di<l~~-8~~:· ..I>~~-~~~·1 
ini juga saluran penafasannya telah terbentuk. Bayi boleh menyatakan i 
perasaannya dengan mimik mukanya. Bulu mata, bulu kening serta ram but l 
mula tumbuh. Bayi boleh memusingkan kepalanya dan membuka ~ 
mulutnya. l 
········1-6~20········ ·s·~;;c··b~~p~;;~····b~rti~&k"~t;~1~···-<l~~g:~~····~~~~·····i"i;~y:~:·····0~;;i···j~·8~····b~1~'h-1 
menghisap ibu jarinya. Deria rasanya juga telah berkembang dan mampu l 
membezakan rasa pahit dan manis. Cap jarinya sedang terbentuk dan ! 
disaluti dengan bulu-bulu halus yang dikenali sebagai "lanugo" I 
I Badan bayi masih kurus, tapi saiz kepala dan badan telah eimbang. I Tulang-tulangnya mula mengeras. Kemaluannya telah terb ntuk. a i 11 telah mula memperlihatkan motion pernafa an dan ia tclah mempun ai l paten tidumya yang tersendiri I 
- 24:zs·-- !?a~~:~:;:~:~:~;i~~~~~i~~:~~jf ~~:';}~:;:;~~:;;-~:;~::.~;i::I 
sekiranya ada perrcakapan. Pada ketika ini juga bayi sedang 
11 mempersiapkan dirinya untuk dilahirkan. Lemak mula terbina dibav ah 
kulitnya, rambutnya mula tumbuh, kelopak matanya terbuka dan otaknya I 
.------ mula aktif. l 
28-32 Bayi telah sempurna pembentukannya, bayi boleh mengelipkan matanya. ! 
Pergerakannya semakin berkurangan kerana berat badanya makin I 
bertambah. Kepalanya tertumpu ke bawah. Kerongkongnya belum lagi I 
matang pembentukannya namun ia mempunyai peratusan yang tinggi I 
untuk selamat jika dilahirkan diwaktu ini. I 
············36·············· B·~;;·i·····-b~;~·~cii~······~~·t~·k·····-~ffiah-i;k~~·-···bayi······~·~1~hla~-·· .. i";"tihan pen~f asan~· I 
mengulum dan menelan. Bulu-bulu lembut pada badannya mulai hilang. I 
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2.6.4 Menjadi lbu 
Penjagaan Semasa Hamil 
Penjagaan antenatal (penjagaan diri semasa 11 mil bermula sebaik sahaja seorang 
wanita tersebut disahkan hamil. 
Penjagaan ini penting bagi memastikan bahawa proses kehamilan dan kelahiran si 
bayi berada pada tahap yang memuaskan, tanpa menghadapi sebarang masalah 
yang boleh mengakibatkan kemudaratan diri si ibu serta si anak yang bakal 
dilahirkan. 
Wanita hamil akan didedahkan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan 
tabiat pemakanan yang betul, kebersihan diri, serta jagaan kesihatan mental dan 
fizikal yang sempuma. Kesemua faktor ini penting bagi rnemastikan diri wanita 
tersebut serta bayinya sentiasa berada pada tahap yang terbaik, [8] 
Diet Semasa Hamil 
Setiap budaya mempunyai idea tersendiri tentang diet semasa hamil dan elepas 
bersalin, iaitu makanan yang boleh diambil dan perlu dielakkan. Semasa 
mengandung, janin bergantung sepenuhnya kepada ibu untuk makanannya, Pada 
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sebab yang demikian, taraf pemakanan ibu sebclum hamil d n s masa hamil adalah 
penting. Selepas melahirkan anak ihu pcrlukan mmb h n zat makanan untuk 
menyusu anaknya sehinggalah anak b rh nti m en u u badan. Sekiranya taraf 
pemakanan seorang ibu adalah optimum s m . hamil dan dapat dikekalkan 
scpanjang 40 minggu keharnilan, anak yang bakal dilahirkan biasanya sihat dan 
dalam keadaan baik. Penambahan herat badan normal semasa hamil ialah satu 
daripada kriteria penting dalam penentuan kehamilan yang sihat.Penambahan berat 
badan pada peringkat awal kehamilan adalah disebabkan simpanan tisu badan.Pada 
peringkat pertengahan,ibu mula menyimpan lemak bertujuan untuk penyusuan 
bayi.Pada dua bulan terakhir.tenaga diperlukan untuk penambahan berat badan 
janin. [9] 
Penyusuan 
• Masa yang paling baik untuk memberikan bayi susuan yang pertama ialah 
seberapa cepat yang boleh selepas kelahiran 
• Susu tiruan misanya susu tepung, susu pekat manis dan sebagainya bukanlah 
pengganti yang baik dan tidak boleh menggantikan susu ibu 
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2.7 Perbandingan Diantara Sistem Yang Ada 
Pemerhatian di]akukan terhadap bebcrnpn 1 nmnn W l ans m maparkan beberapa 
maklumat bcrkaitan kchamilan. idnpnti hnn 
memaparkan maklumat berkaitan kehamilan d lam Li ahasa Melayu. Antara lam.an 
Web yang dikaji ialah: 
1. lamansimanja.com (http://www.lamansimanja.co!!!L) 
Kelebihan 
• Laman Web berbahasa Melayu 
• Laman Web yang dipautkan mengandungi rnaklumat yang banyak dan 
padat 
• Maklumat disusun mengikut topik-topik dengan baik 
• Antaramuka yang ringkas tetapi menarik 
• Mengandungi ruangan kaunscling yang membo.chkaa pengguna 
mengutarakan masalah kepada pakar 
Kelemahan 
• Kesan animasi kurang 
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• Terdapat ruangan-ruangan topik yang ma ih di b ' h rnbinaan 
2. E-PREGNANTMALL.COM (http://www.mill nniutn.fortunecity.comL) 
Kelebihan 
• Laman Web berbahasa Melayu 
• Maklumat-maklumat yang disediakan banyak dan berinformatif 
• Menyediakan pautan ke laman-laman Web yang lain 
Kelemahan 
• Antaramuka yang tidak menarik 
• Kesan animasi yang lemah 
• Susunan topik-topik yang tidak bersistematik 
• Tiada ruangan untuk pengguna rnernberikan komen dan mengutarakan 
masalah 
• Gambar-gambar yang dimuatkan tidak bersesuain dengan kon ep 
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3. ParentsPlace.com (http://www.parentsplace.com) 
Kelebihan 
• Menyediakan maklumat yang padat dan b n k 
• Terdapat ruangan yang menggabungkan sistem arumasi yang baik dan 
menarik 
• Menyediakan ruangan pemilihan nama bayi 
Kelemahan 
• Laman Web adalah dalam versi Bahasa Inggeris 
• Susunan topik yang tidak bersistematik 
• Pautan ke topik-topik adalah kurang berkesan 
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2.8 Kesimpulan 
Dengan adanya teknologi Internet dan multim din . m n 'vV b ahaya Mata yang 
ingin dibangunkan ini diharap dapat m mb nru p ncaun m n pai maklumat yang 
dikehendaki. Laman Web Cahaya Mata ans akan dibangunkan ini cuba untuk 
mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada laman Web yang sedia ada. 
Keistimewaan yang cuba ditonjolkan dalam sistem ini adalah merangkumi aspek-aspek 
seperti: 
• Penyediaan maklumat yang lengkap dan tepat 
• Capaian maklumat yang mudah dan bersistematik 
• Persembaban grafik yang menarik 
• Penyediaan ruangan perbincangan dan pemilihan nama-nama bayi 
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BAB 3 : F ASA ANALISIS 
3.1 Pengenalan 
Hasil. daripada semua maklumat yang dikumpul d lam kajian awal akan dianalisa 
untuk mengcnalpasti dan menentukan kep rluan sistem dipenuhi sepenuhnya 
disamping mentakrifkan objektif dan skop sistem di dalam fasa analisis ini. Selepas 
keperluan maklumat dianalisa, semua maklumat ini akan diimplementasikan ke dalam 
bentuk yang mudah difahami dan dijejaki untuk meningkatkan kualiti pemahaman. 
Keadaan ini digambarkan melalui analisa keseluruhan model sistem, peringkat- 
peringkat rajah aliran data bagi sistem dan jadual-jadual. 
Peringkat yang seterusnya iaitu proses pembangunan sistem dapat ditentukan 
dilaksana, diawasi dan disiapkan dalam jangkamasa yang telah ditetapkan. cngan 
adanya fasa analisis, pemindahan sistem dari satu langkah atau proses yang lain d p t 
dilaksanakan dengan sempuma. 
3.2 Metodologi Pembangunan Projek 
Dalam usaha untuk membangunkan Laman Web ahaya Mata ini, beberapa 
pendekatan teJah dianalisa dan dikaji bagi memastikan keperluan projek dipenuhi 
selengkapnya. Oleh yang demikian, setiap projek perlu dibangunkan berpandukan 
kepada suatu model pembangunan supaya projek yang dibangunkan adalah sisternatik 
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Analisis 




Rajah 3.1 : Model Air Terjun 
Model air terjun ini terdiri daripada 5 fasa: 
1. Fasa Analisis 
• Langkah pertama yang dilakukan adalah menakrifkan tujuan s b nar 
sistem ini dibangunkan. Fasa ini menetapkan objektif dan juga kop 
sistem sebagai landasan untuk melaksanakan sistem ini nanti. 
2. Fasa Rekabentuk 
• Fasa rekabentuk ini hanya mengambil masa yang singkat kerana ia 
curna melibatkan rekabentuk luaran. Rekabentuk yang terlibat ialah: 
i) Rekabentuk struktur sistem 
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ii) Rekabentuk skrin 
3. Fasa Pembangunan 
• Dalam fasa ini, sistem dibangunkan b rd arkan kepada rekabentuk dan 
perancangan asal yang dibuat. 
4. Fasa Pengujian 
• Untuk fasa pengujian, sistem yang telah siap dibangunkan akan diuji oleh 
sasaran pengguna dan pengguna akan memberi maklum balas positif hasil 
daripada pengujian yang dilakukan. 
5. Fasa Penyelenggaraan 
• Perubahan akan dibuat pada penghujung setiap fasa sekiranya dipcrlukan. 
Model Air Terjun dipilih dalarn pernbangunan sistem ini kerana: 
1. Model ini sangat berguna dan senang untuk diterangkan kepada pengguna yang 
tidak biasa dengan pembangunan perisian. 
2. Model ini mempersembahkan peringkat pandangan yang sangat tinggi dimana 
ia mencadangkan kepada pernbangun jujukan kejadian yang p rlu dibangunkan 
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3. Model ini adalah sistematik dan berjujukan men iikut fa a-fa a ang telah 
ditetapkan dan ianya adalah sangat bcr una dnlnm p em n zunan si t m. 
4. Setiap aktiviti proses diukur dan dirancan d n an t liti supaya pengurus 
projek dapat menggunakan model untuk m '11 ukur s jauh mana projek telah 
lengkap mcngikut jangka masa yang telah ditetapkan. 
5. Pemindahan daripada fasa pertama kepada fasa yang seterusnya dan 
sehinggalah kepada fasa yang terakhir dapat dilakukan mengikut jujukan untuk 
memastikan setiap fasa dilaksanakan sepenuhnya dan langkah ini boleh diulang 
kepada fasa sebelumnya sekiranya terdapat perubahan pada fasa tersebut. 
3.3 Keperluan Sistem 
Terdapat beberapa keperluan yang perlu diberi perhatian semasa membina sistem. 
Keperluan tersebut adalah seperti keperluan dari segi perkakasan, perisian, fung ian 
dan bukan fungsian. Keperluan ini adalah penting bagi menjamin sistcm ) ang ingin 
dibancunkan mampu mencapai objek:tif yang digariskan. Kesesuaian dalam memilih 
keperluan ini adalah amat penting. Oleh itu, bahagian ini akan mernbincangkan 
keperluan-keperluan yang akan digunakan dalam sistem ini. 
3.3. J Keperluan Perkakasan 
Sistem yang akan dibangunkan mempunyai keperluan perkakasan yang 
minimum seperti yang dinyatakan di dalam Jadual 3.1. Keperluan perkakasan 
















Sistem Pengoperasian Windows 98 
Minima 
Pentium 200 MH 
I. Mb 
Papan ekunci T tiku 
Monitor VGA 
Pencetak Dot Matrik 
Windows 95 
P ntium Ill 450 MHz 
4Mb 
Papan Kekunci, Tetikus 
Monitor SVGA 
Pencetak Bubble Jet 
Jadual 3.1 : Keperluan Perkakasan 
3.3.2 Keperluan Perisian 
Keperluan Perisian yang akan digunakan dalam membangunkan sistern ini 
adalah meliputi perisian untuk pembangunan dan juga pelayar bagi la man Web. 
Keperluan perisian adalah: 
• Microsoft FrontPage 98 
• Microsoft Access 98 
• Adobe Photos hop 5. 0 
• Active Server Pages (ASP) 
Faktor-faktor pemilihan perisian yang digunakan dalam pembangunan sistem 
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3.3.2.1 Microsoft FrontPage 98 
Pemilihan Microsoft FrontPn :r' n -unting Web adalah 
kerana ia berupaya untuk m rcka t ntuk laman Web yang kompleks 
dan interakti f dengan mud h d n pat. Kombinasi perisian 
Microsoft iaitu editor HTML dengan laman pengurusan Web 
menggunakan antaramuka wizard membolehkan laman Web yang 
berintegrasi dapat dibina, dimana membolehkan perubahan teks dan 
'banner' grafik pada bahagian atas Web disamping membenarkan 
program 'propagate' perubahan melalui laman pembangun itu 
sendiri. Tiada editor HTML lain yang membenarkan perekaan laman 
Web dengan automasi, konsisten dan bersesuaian jika dibandingkan 
dengan ciri-ciri yang ditawarkan oleh Microsoft FrontPage 98. 
3.3.2.2 Microsoft Access 98 
Microsoft Access 98 ialah salah satu pcrisian dalam pakej Microsoft 
Office 98 yang digunakan untuk menyimpan dan mengurus data 
atau maklumat dalam pangkalan data. Walaupun terdapat beberapa 
sistem pengurusan pangkalan data (DBMS) yang lebih baik tetapi 
adalah memadai untuk menggunakan Microsoft Access 98 kerana 
sistem yang ingin dibangunkan ini tidak terlalu memerlukan 
perhatian yang berlebihan pada pangkalan data. Selain itu, perisian 
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3.3.2.3 
pakej Microsoft Office dan boleh di unakan di atas platform IBM 
PC. Microsoft Access ju ra mudah untuk di Injari. erdasarkan 
sebab-sebab inilah, Microsoft A ' s i ilih untuk digunakan 
dalam pembangunan sistem ini. 
Adobe Photoshop 5.0 
Perisian ini digunakan untuk memanipulasikan gambar-gambar yang 
diimbas atau yang dilukis. Kelebihan Adobe Photoshop dalam 
rnenyunting imej, penukaran fail, kesan-kesan digital, sebagai alat 
untuk foto imej dan pewamaan menjadikan ia sebagai salah satu 
pakej grafik yang terbaik. Ianya menggunakan teknik lapisan dalarn 
penyuntingan imej yang dikehendaki. Antara proses penyuntingan 
yang terdapat pada perisian ini adalah memberi kejela an bcrbeza 
pada imej dan juga membuang bahagian yang tidak dipcrlukan, I h 
itu, pensian iru merupakan pilihan yang tcpat untuk 
memanipulasikan imej-imej yang akan digunakan dalarn sistem 
yang akan dibangunkan. 
3.3.2.4 Active erver Pages (A P) 
Laman Web Cahay Mata ini akan menggunakan Active Server 
Pages (ASP) sebagai bahasa pembangunan. ASP adalah gabungan 
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kerana cirri-ciri yang ditawarkan, dimana p l iyan w b akan 
memproses logik aplikasi dun kcmudian menghantarnya dalam 
bentuk HTMi . Ini kcrnna p In ar l nggan membolehkan 
sebarang jenis pelayar an , b iro si pada sebarang sistem 
pcngopcrasian bagi men apai plikasi-aplikasi yang terdapat pasa 
skrip ASP ini. ASP juga m mpunyai kelebihan diaman ianya 
membenarkan aplikasi web yang dinamik, persekitaran 
pembangunan yang stabil dan penjimatan dari segi masa dalam 
pembangunan web kerana ianya mudah dipelajari. 
3.3.3 Keperluan Fungsian 
Keperluan fungsian ialah fungsi-fungsi yang diperlukan untuk melengkapkan 
sistem. Keperluan ini melibatkan interaksi antara sistem dan persckitaran 
sistem. Berikut disenaraikan kumpulan fungsian yang terlibat: 
1. Modul manipulasi data 
Spesifikasi fungsian 101 membolehkan pihak pembangun sistem 
mengubah, menambab dan rnenghapuskan data yang tidak sesuai dan 
menggantikan dengan data yang baru. 
2. Modul pencarian 
Fungsian ini membolehkan pengguna mencari maklumat berdasarkan 
kepada perkataan khusus yang terdapat dalam senarai maklumat. 
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Fungsian ini rnernaparkan topik bantuan ba ..-j p rn r zuna .anz b lum mahir 
dengan sistem. 
4. Modul manipulasi petikan 
Manipulasi petikan mcrnbolchkan pihak p mtadbir m manipulasi petikan 
dalarn pangkalan data. Pelikan t r "but bol h diperbaharui, dihapuskan 
dan dikemaskan. 
3.3 . ./ Keperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian adalah kekangan di mana sistem mesti beroperasi 
untuk mengatasi kekangan ini. Keperluan bukan fungsian ini adalah seperti 
berikut: 
l. Kecekapan 
Sistem dapat melaksanakan fungsi yang dipanggil bebcrapa kali tanpa 
menjejaskan prose penggunaan sistem dan ini akan mer ghasilkan 
paparan output yang sama. 
2. Kebolehpercayaan 
Sistem ini boleh dipercayai iaitu ia tidak akan mcnghasilkan kos yang 
tinggi apabila digunakan dengan cara yang betul dan mengikut prosedur 
yang ditetapkan. 
3. Keberkesanan 
Keberkesanan bermakna skrin input dan output mempunyai tujuan yang 
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4. Keringkasan 
Skrin diatur dengan tersu un bani m emud hknn p mahaman pengguna 
dan capaian supaya dapat menarik minat na, 
5. Antaramuka yang menarik 
Daya penarik dalam sesuatu sistem adalah penting kerana ia dapat 
menarik minat pengguna untuk menggunakan sesuatu sistem itu. 
6. Mesra Pengguna 
Sistem perlu menyediakan halaman Web yang mesra pengguna. Pengguna 
hanya perlu menggunakan tetikus untuk membuat pilihan menu. Halaman 
yang dikehendaki boleh dicapai dengan gerakan tetikus pada ikon yang 
dipilih dan kemudian menekan/klik tetikus. Penggunaan ikon yang 
menarik dan Antaramuka Pengguna Grafik (GUI) menambahkan lagi 
kesan mesra pengguna. 
3.4 Analisa Tentang Maklumat Laman Web Cahaya Mata 
Analisa terhadap sistem ini penting untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan 
pengguna terhadap maklumat mengenai kehamilan dan apakah maklumat yang penting 
terhadap pengguna yang bakal menerima cahaya mata. 
Beberapa cara telah dikenalpasti untuk mengetahui keperluan mak.lumat pengguna 
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3.4.I Tempat Kaji Selidik Dilaksanakan 
Selain daripada rnembuat analisis k dia ada, kajian 
juga telah dilakukan di sekitar kawa an Lemb h Pantai Kuala Lumpur dengan 
mengedarkan borang soal selidik. Kajian ini dilakukan ke atas 50 orang 
rcsponden yang terdiri daripada p laj r dan orang yang telah bekerja. 
Lingkungan umur responden yang terlibat adalah diantara 19 tahun dan 50 
tahun. Sasaran responden adalah mereka yang telah memiliki cahaya mata dan 
juga mereka yang bakal merrimang cahaya mata. 
3..1.2 Metodologi Soal Selidik 
Soal selidik yang dilakukan mengandungi beberapa soalan yang dibahagikan 
kepada empat bahagian iaitu 
• Bahagian A 
Bahagian ini adalah berkenaan dengan maklumat rcsponden. Dalam 
tinjauan yang dijalankan, perkara-perkara yang diambil berat adalah 
jantina, umur dan pekerjaan responden. 
• Bahagian B 
Bahagian ini adalah berkaitan dengan sumber maklurnat, iaitu sumber- 
sumber yang dikenal pasti sebagai bahan rujukan yang digunakan oleh 
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• Bahagian C 
Babagian ini lebih menjurus kcpada isi kandun an , is tem yang hendak 
dibangunkan. Isi kandungan istem d l h maklumat yang dianggap 
perlu dan penting dan akan dimuatk n k d lam laman Web ini. 
• Bahagian D 
Bahagian terahir ini adalah mengenai pendapat pengguna mengenai 
sistem yang akan dibangunkan. Pengguna juga dibenarkan memberi 
pendapat yang sesuai. 
3.4.3 Hasil Soal Selidik 
Daripada soal selidik yang dijalankan ke atas 50 orang responden secara rawak 
suatu keputusan dan kesimpulan mengenai jenis maklumat, pendapat pengguna 
dan masalah yang dihadapi sebelum sistem ini dapat dibangunkan telah 
diperolehi. Hasil daripada borang soal selidik ini dibahagikan kcpada cmpat 
bahagian iaitu Bahagian A adalah berkenaan maklumat respondcn, Bahagian B 
adalah berkenaan sumber maklumat, Bahagian C adalah mengcnai isi 
kandungan sistem dan Bahagian D adalah berkenaan pendapat responden. 
3.4.3.1 Bahagian A : Maklumat Responden 
• Kebanyakan responden adalah wanita iaitu sebanyak 65% 
dan di dalarn lingkungan umur diantara 20-30 tahun, 40% 
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3.4.3.3 
3.4.3.4 
Sahagian : Isi Kandungan 
• Harnpir kcscmua r spond en . n dit n a, ingin mernbuat 
persediaan untuk m niman ha a mata dan bersetuju jika 
segala maklumat m ng nai panduan sebelum dan selepas 
kelahiran untuk ibu dan anak dimasukkan ke dalam ruangan 
Web. 
• Lebih daripada 60% responden bersetuju supaya suatu sistem 
carian disediakan dalam ruangan Web untuk memudahkan 
pencarian maklumat tertentu dan disediakan juga ruangan 
pemilihan nama-nama bayi. 
Sahagian D : Pendapat Responden 
• Kaedah mudah mendapatkan maklumat mcngcnai kchamilan 
dan kelahiran adalah: 
i) Web 53% 
ii) Majalah/ Akhbar 25% 
iii) Kawan I Saudara-mara 22% 
• Antara cadangan responden ialah supaya dipelbagaikan 
maklurnat mengenai kehamilan dan kelahiran di dalam 
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BAB 4 : REKABENTUK SISTEM 
4.1 Pengenalan 
Rekabentuk sistem perlu diambil kira daripada lbaaai a pek. Ianya meliputi 
kehendak dan keperluan pengguna. Selain itu ia juga melibatkan fungsi-fungsi 
subsistem yang lain. Oleh itu rekabentuk Laman Web Cahaya Mata ini dibahagikan 
kepada tiga bahagian utama: 
1. Rekabentuk struktur sistern 
11. Rekabentuk antararnuka 
in. Rekabentuk pangkalan data 
Sistem yang dibangunkan ini akan berasaskan kepada rekabentuk yang telah digariskan 
secara kasar ini. Rekabentuk yang akan dibuat ini adalah mengarnbil kira kemudahan 
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Pelayan W b 
Fail HTML P ngaturcaraan ASP ~~-'-~~~-'--~~~ 
Subsistem Antaramuka 





Rajah 4. I Senibina rekabentuk sistem 
4.2 Rekabentuk Struktur Sistem 
Bagi merekabentuk struktur sistern, carta berstruktur telah digunakan. Ini adalah kerana 
carta ini dapat menunjukkan hubungan antara modul-rnodul yang hendak dibangunkan. 
Sistem ini meliputi tujuh modul utama iaitu: 
L Menjadi Ibu 
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111. Si Kecil 
lV. Tips 
V. Isu Semasa 
Vl. Nama-nama Bayi 
Vil. Perbincangan 
Berikut adalah carta bagi modul-modul tersebut. 
LAMAN WEB CAHA YA MA TA 
~ . 1 r r 1 r 
I MENJADIIBU BAKALBAPA I ISUSEMASA I I SIKE IL 
,, ... ,, 
PERBINCANGAN I TIPS I NAMABAYI 
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M-.NJ/\ 1 lBU 
,, ,.. ~' ,, 
TANDA-TANDA PENJAGAAN KALENDAR BERAT I 
I HAMIL ANTENATAL KE HAMIL AN BADAN IDEAL ~ 
•r 1. 'r 
PERUBAHAN PERUBAHAN SEKSSEMASA 
FIZIKAL EM OSI HAMIL 
1r ,, ,, 
SEN AMAN NASIHAT DIETSEMASA 
SEMASA HAMIL HAMIL 
Rajah 4.3 Submodul ruangan Menjadi Ibu 
BAKALBAPA 
i l 1r t ~, 
ADAP AZAN PANDUAN TERHADAP & AQJQAH BERKHITAN KEPADA ISTERl QAMAT BAPA 
Rajah 4 . ./ ubrnodul ruangan Sakal Bapa 
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Sl Kh u, 
i l l 
9BULAN DETIK-DETIK KEPERLUAN 









Rajah 4.5 Submodul ruangan Si Kecil 
TIPS 
r 11F 1r .,, ,, 
TIPS 1 
i 
TIPS 2 TIPS 3 TlPS4 TIPS 5 
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MA .. 
Rajah 4. 7 Submodul ruangan Isu Semasa 
NAMA-NAMA BA YI 
1. 
1 • 1. 
BAYI BAYI CARlAN PERE.MPUAN LELAKI 
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P-<RllN AN1 N 
FORUM 
Rajah 4.9 Submodul ruangan Perbincangan 
4.3 Rekabentuk Antaramuka 
Untuk menarik minat pengguna menggunakan sistem ini, rckabentuk antaramuka 
sistem mestilah menarik serta mencapai objektifnya seperti kecekapan, ketepatan 
segala fungsi-fungsinya, mudah dan senang difahami oleh pengguna. 
Bagi memenuhi konsep ramah pengguna, beberapa garis panduan telah 
dipertimbangkan untuk dititikberatkan dalam rekabentuk antaramuka sistem ini. Antara 
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• Rekabentuk antaramuka yang bolch mcnnrik minat p ngguna. Daya 
kreativiti pembangun sistem pcntin dalam m eml ntuk antaramuka yang 
rnemenuhi citarasa dan kehcndak pen uuna. 
• Antaramuka yang dibuat itu mestilah mudah difahami dan senang dilihat 
oleh pengguna, 
• Penggunaan sesuatu perkara itu perlu diseragamkan. Contohnya, 
penggunaan wama bagi ikon perlulah selaras. 
• Mewujudkan satu cara yang memudahkan pengguna. Misalnya, pembangun 
sistem boleh menyedikan 'short cut' untuk pengguna atau penyediaan ruang 
untuk menulis lengkap fungsi sistem tersebut. 
• Rekabentuk antaramuka yang dibuat itu tidak menimbulkan sebarang 
masalah kepada pengguna. 
• Arahan pada butang mestilah jelas, tepat dan mudah difahami. 
• Setiap fungsi yang berkaitan hendaklah diletakkan sccara berdckatan agar 
tidak menimbulkan kekeliruan kepada pengguna. 
• Interaksi yang pelbagai hendaklah disediakan, seperti pengguna boleh 
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4.3.1 Cadangan Rekabentuk Antaramuka 
Rekabentuk antaramuka bagi menu utamn m n ediakan b b rapa ringkasan 
kandungan maklumat bagi kescluruhan si t m ini. ngnn m maparkan beberapa 
tajuk utama bagi maklumat yang terkandun p nggnna boleh memilih bahagian 
yang hendak dicapai dahulu. 
Rajah 4.1 O menunjukkan rekabentuk menu utama dan bahagian-bahagian utama 
yang terkandung di dalam sistem ini. 
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Rekabentuk antaramuka bagi tajuk-tnjuk utnmn m tu gunakan konsep 
dan memudahkan pengguna untuk m ncari maklum t ang diperlukan. Gambar 
dan warna akan diminimumkan tetapi di ertak:an dengan ikon yang mudah 
difahami dan senang digunakan. 
Laman Web 
CAHAYAMATA 









Laman Web CAHAYA MATA 
MENJADIIBU 
GAMBAR 
• Tanda-tanda hamil 
• Perubahan fizikal 
• Perubahan emosi 
• Penjagaan antenatal 
• Diet semasa hamil 
• Seks semasa hamil 
• Senaman semasa hamil 
• Berat badan ideal 
• Kalendar kehamilan 
• Nasihat 
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4.4 Rekabentuk Pangkalan Data 
Satu pangkalan data yang baik adalah pan zkalan data yan I ol eh m u apai sebarang 
maklumat yang dikehendaki oleh pcngguna. dalam m er k entuk pangkalan data, 
beberapa langkah perlu diambilkira oleh pembangun sist m. Antara langkah-langkah 
yang perlu adalah seperti berikut: 
Langkah 1 : Menentukan tujuan pangkalan data 
• Ini merupakan langkah awal dimana ianya adalah untuk menentukan tujuan 
pangkalan data dibina dan bagaimana ianya digunakan dalam sistem ini. 
Langkah 2 : Menentukan jadual-jadual yang diperlukan dalam pangkalan data 
• Jadual-jadual yang diperlukan dan yang berkaitan ditentukan semasa berada 
pada langkah kedua ini. 
Langkah 3 : Menentukan medan yang diperlukan 
• Medan melambangkan cirri-ciri bagi sesuatu jadual. Pertimbangan perlu dibuat 
bagi menentukan medan-rnedan yang dikehendaki dalam sesuatu jadual. 
Langkah 4 : Menentukan hubungan antara jadual 
• Perhubungan dalam pangkalan data adalah satu cara untuk menghubungkan 
antara satujaduaL denganjadual yang lain. Terdapat tigajenis hubungan: 
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ii. hubungan l kepada banyak 
iii. hubungan banyak kepada banyak 
Langkah 5 : Menghalusi rekabentuk 
• Penghalusan dalam rekabentuk boleh dilakukan dengan memasukkan data yang 
berulang-ulang dan menghapuskannya. Medan bukan kekunci dan kunci primer 
perlu diperiksa bagi menjamin capaian rekod yang dimasukkan adalah mudah 
dilakukan. 
4.4.1 Jadual dalam Pangkalan Data 
NAMAJADUAL BAYILELAKI 
NAMAMEDAN JENIS MEDAN SAIZ MEDAN KETERANGAN 
NAMABAYl TEKS 50 Nama bayi lelaki LELAKJ 
MAKNANAMA TEKS 50 Makna narna 
Jadual 4.1 Data bagi nama bayi lelaki 
NAMAJADUAL BA YI PEREMPUAN 
NAMAMEDAN JENISMEDAN SAIZ MEDAN KETERANGAN 
NAMABAYI TEKS 50 Nama bayi 
PEREMPUAN perempuan 
MAKNANAMA TEKS 50 Maknanama 
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4.5 Menu Lain Yang Terlibat 
Terdapat beberapa submenu lain yang terlibat untuk m 't\i idik n sis t m ini lebih lancar 
dan mesra pengguna. Diantaranya ialah: 
l. Cari an 
Carian adalah daripada kata kunci. Kata kunci yang tertentu dimasukkan dan 
basil daripada carian akan dipaparkan. 
n. Glosari 
Submenu ini adalah untuk memberi kemudahan kepada pengguna dalam 
mendapatkan maklumat yang dikehendaki dengan membuat pilihan pada tajuk 
maklumat yang disediakan. 
111. Bantuan 
Modul ini memberi bantuan terhadap topik-topik yang dikchcndaki. Mclalui 
modul ini pengguna boleh mendapatkan maklumat dengan cepat dan ia 
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BAB 5: IMPLEMENTASI .DAN PENGKODAN 
5.1 Pengenalan 
Bagi memastikan kejayaan pembangunan Laman W b ahaya Mata ini, alatan 
pembangunan seperti perkakasan dan perisian yang sesuai telah dipilih dengan betul 
bagi mernastikan langkah-Jangkah pengkodan dan implementasi dapat dijalankan 
dengan lancar dan mencapai objektif disamping mampu melakukan tugas-tugas yang 
dikehendaki. 
5.2 Pengkodan 
Merupakan satu proses penu.karan spesifikasi-spesifikasi yang telah dibuat pada fasa 
analisis dan fasa rekabentuk kepada set-set program atau unit-unit program secara 
berterusan dan berstruktur untuk membentuk aturcara. Bermula dengan pcmbangunan 
pangkalan data dan diikuti dengan menterjemahkan algoritma-algoritma kcpada 
penulisan set-set program dalam bahasa pengaturcaraan yang dik _ hendaki, Ta 
kemudiannya dikembangkan kepada modul-modul dan fungsi-fungsi untuk membentuk 
suatu aplikasi sistem. 
Oleh itu adalah penting bagi seseorang pengaturcara untuk menghasilkan rekabentuk 
pangkalan data, borang dan algoritma yang baik sebelum melaku.kan pengkodan. 
Masalah akan timbul sekiranya rekabentuk yang tidak lengkap ingin diterjemahkan 
kepada bahasa pengaturcaraan. 
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sistem tersebut. Sekiranya terdapat beberapa ke alahan atau pros s perjalanan tersebut 
tidak lancar, maka beberapa pembetulan dan pen )U onhs u i n p erlu dilakukan untuk 
mencapai matlamat proses tersebut. 
Bagi Laman Web Cahaya Mata, aspek yang perlu ditekankan adalah proses maklumat 
yang dibuat. Misalnya, adakah paparan yang dibina mengikut suatu aturan yang teratur 
atau tidak. 
Adalah penting suatu aturan perjalanan maklumat yang lancar dan menarik dibina 
untuk pengguna, dimana maklumat yang dipaparkan adalah menepati tajuk sistem 
tersebut. Sekiranya paparan maklumat tersebut tidak tepat daripada matlamat sistem 
tersebut, maka boleh dikatakan bahawa ia tidak memenuhi kriteria sistem tersebut dan 
perlulah diperbaiki semula. 
Dalam rnernbina suatu aplikasi ataupun sistem dengan menggunakan Microsoft 
FrontPage dengan integrasi bersama ASP, terdapat beberapa langkah yang perlu 
dilakukan. Diantaranya ialah mencipta antaramuka. Antaramuka yang dicipta perlulah 
mesra pengguna dan mudah digunakan supaya pengguna tertarik dan dapat 
menggunakannya dengan mudah. Antaramuka dibina dengan membuat butang 
(button), kawalan, objek-objek yang dapat dilihat pengguna serta teks-teks maklumat 
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5.3 Aliran Perlaksanaan Sistem 
Rajah 5. I menunjukkan carta aliran yang mcnunjukkan nlir n p rlak anaan aturcara 
bagi Laman Web Cahaya Mata. la juga menunjukkan turut n ara grafik bagaimana 
proses akan dilaksanakan dan kawalan logik yang m en " l perlaksanaan tersebut. 
SIMBOL PENERANGAN 
Proses yang melaksanakan operasi 
Entiti bagi kejadian yang berlaku 
Pilihan perlaksanaan 
Mewakili proses perlaksanaan / 
pemilihan sistem yang seterusny· 
















Operasi pada menu bar 
Rajah 5.1 : Carta aliran bagi sistem Laman Web Cahaya Mata 
5.4 Kaedah Pengkodan 
Subsistem yang terdapat dalam sistem ini dibentuk berasaskan persamaan logik, 
keperluan-keperluan data dan jujukan-jujukan fungsi. Setiap subsistem ini biasanya 
mengandungi satu atau beberapa aturcara. 
5.4.1 Pengaturcaraan Berstruktur 
Pengaturcaraan Berstruktur terhasil apabila menggunakan Konsep Ikatan dalam 
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5.4.2 Pengaturcaraan Bermodul 
Pengaturcaraan Bennodul terhasil apabila men r runakan Kon p Gandingan 
bagi konsep rekabentuk aturcara berstruktur. P n tur araan b nnodul ini ialah 
kaedah pengaturcaraan yang membahagikan suatu ma alah yang kompleks 
kepada bahagian-bahagian kecil supaya mudah diurus dan dikodkan agar ianya 
mudah dilakukan pengubahsuaian. 
5.5 HasiJ Pengkodan 
Hasil daripada proses pengkodan ini, maka terhasillah kod-kod aturcara dan 
antaramuka pengguna. Contoh kod-kod aturcara dan antara muka pengguna boleh 
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BAB 6 : PENGUJIAN 
6.1 Pengenalan 
Pengujian merupakan aspek penting dalam menentukan tnhap kualiti sesuatu sistem. Ia 
berperanan dalam mewakili dasar pertimbangan ke atas spesifikasi rekabentuk dan 
pengkodan. Pengujian sistem juga dapat memastikan samada sistem dapat 
dilaksanakan mengikut spesifikasinya dan sejajar dengan keperluan pengguna. 
Terdapat beberapa peraturan yang perlu dipatuhi untuk mencapai objektif pengujian 
iaitu: 
• Pengujian adalah proses melaksanakan aturcara untuk mengesan ralat. 
• Kes ujian yang baik perlu mempunyai keberangkalian yang tinggi dalam 
mengesan ralat yang dijangkakan berlaku. 
• Ujian yang berjaya ialah yang dapat mengatasi ralat yang dijangk an akan 
berlaku. 
Diantara ralat yang mungkin wujud sepanjang pembangunan Laman Web Cahaya Mata 
ini iaJah: 
• Ralat masa larian 
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6.1.1 Ralat Masa Larian 
Ralat ini berlaku apabila perlaksanaan sistcm uba rn lnkukan s uatu operasi 
yang tidak boleh dilaksanakan oleh sistcm. 
6.1.2 Ralat Logik 
Ralat logik akan berlaku apabila opersi yang diperuntukkan kepada sesuatu 
aplikasi tidak memberikan keputusan yang dikehendaki. Keadaan ini berlaku 
walaupun kod yang sah diberikan kepada perlaksanaan sistem. 
6.2 Jenis Pengujian 
Proses pengujian yang dijalankan perlu menggunakan pendekatan yang teratur dan 
berstruktur. Secara amnya, terdapat tiga jenis pengujian yang telah dilakukan semasa 
perlaksanaan sistem Laman Web Cahaya Mata. Pengujian-pengujian tersebut adalah: 
t. Uj ian unit 
u. Ujian modul dan integrasi 
111. Ujian sistem 
Rajah 6.1 menunjukkan proses-proses pengujian yang dijalankan ke atas pembangunan 
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Ujian Integrasi 
Ujian Unit 
Uj ian Modu 1 
Ujian Sistem 
Rajah 6.1: Proses Pengujian 
6.2.1 Ujian Unit 
Ujian unit dilakukan bagi memastikan setiap fungsi sistem dilaksanakan dcngan 
betul dan diintegrasikan diantara satu sama lain dengan fungsi.-fungsi yang lain. 
Ia merangkumi ujian ke atas setiap komponen modul aturcara itu sendiri dan 
diasingkan dengan modul-rnodul yang lain dalam aplikasi. Antara ujian-ujian 
yang dijalankan semasa pengujian unit ialah: 
1. Pengujian kod 
Ujian ini dilakukan melalui pembacaan dan pengamatan semula kod yang 
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2. Larian kod 
Di dalam ASP, kod sintaks tidak dikornpil kcrana in akan dilarikan 
bersama-sama dengan aplikasi A P. ki n at rdapat ralat, mesej ralat 
akan dipaparkan. 
3. Pembangunan kes ujian 
Pengujian terhadap kes-kes yang difikirkan perlu dilaksanakan untuk 
memastikan input adalah tepat untuk menghasilkan output yang 
dikehendaki. 
6.2.2 Ujian Modul dan Integrasi 
Oleh kerana pembangunan sistem ini dilakukan mengikut modul-modul, maka 
pengujian akan dilakukan ke atas setiap modul sebaik sahaja ia selesai 
dibangunkan. Setiap modul diuji supaya La melaksanakan fungsi yang 
dikehendaki. Ia bertujuan untuk mengurangkan ralat semasa laria 1 apabila 
ke~emua modul digabungkan untuk membentuk keseluruhan sistem. Pengujian 
ini dilakukan untuk: 
• Melindungi daripada berlakunya kehilangan data atau ralat yang 
disebabkan oleh antaramuka modul 
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Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan s masa ngujian integrasi ini: 
I. Integrasi Atos Bawah 
Modul yang paling atas diuji dahulu dan diikuti d ngan paras modul yang 
berikutnya sehingga semua paras modul diuji. 
2. Integrasi Bawah Atas 
Modul yang paling bawah diuji dahu1u dan diikuti dengan paras modul 
yang seterusnya sehingga semua paras modul diuji. 
3. Integrasi Bing Bang 
Setiap modul diuji secara berasingan dan akhir sekali semua modul 
dicantumkan untuk membentuk satu modul sistem yang besar. 
4. lntegrasi Sandwich 
Gabungan Integrasi Atas Bawah, Integrasi Bawah Atas dan peringkat 
pertengahan. 
Integrasi Atas Bawah adalah pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan 
pengujian integrasi dalam pembangunan sistem ini. Ini kerana masalah seperti 
ralat dapat dikesan terlebih awal dan dapat diperbaiki. Pendekatan ini menguji 
sistem yang dihasilkan dari unit yang paling kecil sehingga ke unit yang paling 
utama. Setiap fungsi akan diuji satu persatu dan diteruskan sehingga ke modul 
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6.2.3 Ujian Sistem 
Pengujian sistem melibatkan pengujian ke at 1. tu ist m besar yang 
merangkurni kesemua rnodul dalam i tern. K" "mu m dul ini telah disatukan 
m.enjadi menjadi satu sistem yang be ar ang t elah b rsedia untuk melaksanakan 
pengoperasian. Sistem ini diuji untuk: 
1. Memastikan setiap modul boleh berinteraksi diantara satu sama lain tanpa 
menimbulkan sebarang konflik capaian pada mana-mana modul. 
2. Merangkurni kesepaduan atau integrasi diantara perisian dan perkakasan 
sistem yan dibangunkan. 
3. Menguji samada proses baik pulih boleh dilakukan dengan segera 
sekiranya ralat berlaku. 
4. Menguji samada perlaksanaan system adalah selaras dengan apa yang 
telah dispesifikasikan. 
6.3 Penyelenggaraan 
Sebarang perubaban yang berlaku pada modul dan fungsi memerlukan kerja-k rja 
penyelenggaraan ke atas setiap fasa pembangunan system. Proses penyelenggaraan 
dilakukan supaya setiap fungsi sistem dapat menampung segala perubahan yang 
berlaku pada mana-mana modul atau fungsi. 
Terdapat empat aspek utama dalam melakukan penyelenggaraan terhadap laman web 
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1. Kawalan penyelenggaraan ke atas fungsi sistem dari hari k hari. 
2. Kawalan penyelenggaran ke atas modifikn i sistem i itn dimana sebarang 
perubahan yang dibuat ke atas sistem perlu di el nggarakan. 
3. Memastikan fungsi yang diterirna adalah b nar-b nar lengkap. 
4. Mengekalkan prestasi sistem yang konsist n. 
6.3.1 Jenis-jenis Penyelenggaraan 
Terdapat duajenis penye1enggaraan didalam sistem Laman Web Cahaya Mata: 
1. Penyelenggaraan Pembetulan 
Terdapat beberapa kesulitan dalam perlaksanaan beberapa aplikasi atau 
semasa sistem yang telah dibangunkan dilarikan pada pelayar (browser) 
maka penyelenggaraan harus dilakukan pula pada laman web untuk 
mengesan sebarang ralat. 
2. Penyelenggaraan Penyempurnaan 
Sistem yang telah lengkap dibangunkan sepcm'inya dan yang te1ah 
digunakan oleh pengguna, tidak semestinya rnemuaskan kehendak 
pengguna. Sekiranya semasa pembangunan sistem, penggu:na mendapati 
terdapat kekurangan pada sistem, maka pembangun mesti bersedia untuk 
melakukan penyelenggaraan penyempumaan bagi memenuhi kehendak 
pengguna. Pembangun mungkin berhajat untuk menambah, mengubahsuai 
atau menghapuskan rnana-mana modul. Oleh itu, penyelenggaraan yang 
berterusan adalah penting untuk rnendapatkan basil yang terbaik. 
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BAB 7 : PENILAIAN SISTEM 
7.1 Pengenalan 
Dalam meiaksanakan proses-proses pembangunan, ban ak ma alah yang timbul yang 
boleh mengganggu kclancaran proses-proses pembangunan. Masalah-masalah adalah 
berpunca samada daripada perkakasan, perisian, antaramuka, mahupun ralat logik 
daripada pengaturcaraan fungsi-fungsi sistem. Terdapat permasalahan yang amat sukar 
dikenalpasti dan hanya dapat diatasi pada peringkat yang agak kritikal dan mengambil 
masa yang agak lama untuk diselesaikan. Sebahagian daripada permasalahan tersebut 
diselesaikan sewaktu membuat persediaan untuk dokumentasi. Segala permasalahan 
yang timbul perlu ditangani dengan sebaik yang mungkin dan ianya bergantung kepada 
kemampuan individu untuk memahami dan berfikir secara kreatif untuk menyelesaikan 
sesuatu pennasalahan. 
7.2 Masalah dan Penyelesaian 
Antara masalah-masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya ialah: 
1. Masa pembangunan yang terhad 
Masa yang diperuntukkan untuk pembangunan sistem adalah terhad, dimana 
pelajar juga perlu mengulangkaji mata pelajaran yang lain disamping meluangkan 
masa untuk membangunkan sistem. Pelajar juga perlu mempersiapkan diri untuk 
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P enyelesaian: 
Merancang pengurusan masa dengan baik bagi m ma tik n ~ mua kerja yang 
dirancang dapat dilaksanakan sepenuhnya dun di i pkan dalam masa yang 
ditetapkan. Pembahagian masa yang baik adalah penting bagi memastikan 
penumpuan kepada pelajaran dan pembangunan sistem berjalan lancar. 
2. Kesukaran menggunakan Active Server Pages dan Microsoft FrontPages 
Bahasa pembangunan ASP dan FrontPage perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum 
pembangunan sistem dibuat. Masalah timbul kerana kefahaman yang kurang dalam 
bahasa pembangunan tersebut. Ini menyebabkan proses-proses pembangunan 
adalah lambat. 
Penyelesaian: 
Mendapatkan bahan-bahan rujukan mengenai bahasa-bahasa pernbangunan tcrsebut 
dan mempelajarinya serta mencuba contoh-contoh yang disediakan, Disa.nping itu, 
perbincangan dengan rakan-rakan tentang masalah yang timbul daripada aplikasi 
bahasa-bahasa pembangunan tersebut membantu dalam menyelesaikan masalah. 
3. Kurang pengalaman dalam pembangunan sistem 
Sistem Laman Web Cahaya Mata ini memerlukan idea-idea kreatif bagi 
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Penyelesaian: 
Perbincangan bersarna rakan-rakan membantu dnlam m m rhns ilkan uatu sistem 
yang baik. Disamping itu, idea-idea juga diper l 'hi dr ripad Internet dengan 
rnelihat contoh-contoh sistem yang ada. 
4. Kekurangan bahan-bahan rujukan 
Kekurangan bahan-bahan rujukan merupakan salah satu faktor yang rnempengaruhi 
masa dan prestasi pernbangunan. Bahan-bahan rujukan biasanya sukar diperolehi di 
perpustakaan kerana terdapat dalarn bilangan yang terhad sahaja. serta pemulangan 
bahan-bahan tersebut daripada pelajar-pelajar lain adalah lambat. 
Penyelesaian: 
Me~buat rujukan di Internet dan rnelalui rakan-rakan yang memiliki bahan-bahan 
rujukan yang berkaitan. 
5. Masalah teknikal yang timbul semasa pembangunan sistem 
Penggunaan Microsoft FrontPage 2002 telah rnenimbulkan masalah dalam 
perlaksanaan unit-unit sistem yang rnemerlukan interaktiviti dan maklumbalas 
daripada pengguna, contohnya perlaksanaan Forum. Unit-unit sistem tersebut tidak 
dapat dilaksanakan dengan sempuma apabila dilarikan pada Personel Web Server. 
Oleh itu, proses pengujian tidak dapat dilakukan ke atas unit-unit tersebut. 
Penyelesaian: 
78 
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Memindahkan semua fail-fail yang ada ke dalam Mi r oft FrontPge 98 dan 
melakukan pengujian dan pernbaikan ke atas unit-unit s st em tor but. 
7.3 Kekuatan Sistem 
1. Mudah digunakan 
Arahan-arahan yang digunakan adalah mudah untuk difahami oleh pengguna. 
Begitu juga dengan penggunaan nama-nama bagi butang-butang arahan dan menu 
adalah ringkas. Ini akan memudahkan pengguna melaksanakan fungsi-fungsi yang 
dikehendaki tanpa sebarang masalah. 
2. Mudah untuk dicapai 
Dengan adanya Laman Web Cahaya Mata, ia memudahkan pengguna mendapatkan 
maklumat di Internet. Ini dapat menjimatkan masa pengguna dalam mencapai 
maklumat. 
3. Mudah difahami 
Pengguna tidak perlu berfikir panjang untuk menggunakan sistem ini. Ini adalah 
kerana sistem ini dibangunkan dengan bahasa yang mudah untuk difahami. 
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Antaramuka yang disediakan adalah menarik dengan penggunaan warna yang ceria. 
Persembahan butang-butang dan pen r iunaan t ks nng t cratur dan eragam akan 
mernudahkan pengguna melayarinya, 
5. Mesej yang ramah pengguna 
Sekiranya berlaku sebarang ralat, mesej yang dipaparkan adalah menggunakan 
konsep ramah pengguna dan membantu pengguna menangani masalah yang 
dihadapi. 
6. Pelbagai maklumat pengguna 
Laman Web ini bukan sahaja menyediakan maklumat tentang kehamilan dan 
kelahiran semata-mata, bahkan ia menyediakan satu pencarian kepada nama-nama 
bayi yang mudah dan cepat. Disamping itu, ruangan perbincangan yang disediakan 
mernbolehkan pengguna bertukar-tukar pendapat dan soalan daripada p .. ngguna- 
pengguna yang Jain disamping nasihat-nasihat daripada pakar. 
7 .4 Kekangan Sistem 
Setiap pekerjaan yang dilakukan pada hakikatnya mesti mempunyai kelemahan dan 
kekurangan. Sistem ini juga tidak terkecuali dan terdapat beberapa kekurangan. Antara 
kekurangan yang ada ialah: 
1. Kurangnya kesan animasi dalam unit-unit sistem. Disamping itu paparan grafik 
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2. Ruangan kaunseling yang pada mulanya dicadangkan telah ditukar k pada ruangan 
perbincangan kerana sukar untuk mcndapatkan pakar- akar k hamilan untuk 
meluangkan masa menjawap pcrsoalan daripada pen gun . 
7.5 Perancangan Masa hadapan 
Setelah sistem ini siap dan boleh digunakan pada hari ini, diharap sistem ini dapat 
ditingkatkan lagi pada masa hadapan. Antara perkara-perkara yang boleh dilakukan 
untuk meningkatkan Sistem ini ialah: 
1. Modul perbincangan secara talian terbuka (on-line) 
Bahagian ini adalah agak rumit untuk dibangunkan kerana memerlukan 
perlaksanaan yang lebih kritikal kerana melibatkan kerjasama pakar-pakar 
kehamilan dan penerimaan para pengguna. Jika dibangunkan, ruangan ini hanya 
boleh dilakukan pada waktu-waktu yang tertentu sahaja. 
2. Versi bahasa lain dan pautan ke laman-laman kehamilan yang lain. 
Untuk jangka masa yang panjang, system ini boleh dilaksanakan dalam versi 
bahasa inggeris supaya dapat dicapai dengan lebih mel.uas. Pautan-pautan juga 
perlu dibuat kepada laman-laman kehamilan yang lain supaya pengguna dapat 
menj imatkan masa. 
3. Mempelbagaikan imej dengan memasukkan anirnasi-animasi yang menarik dan 
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4. Menarnbah ciri-ciri fungsian lain yang tidak dapat dilakukan oleh kerana 
kesuntukan rnasa. Contohnya, penggunaan • ounter untuk rn ng ahkan pengguna 
adalah pelawat yang ke berapa. 
7.6 Kesimpulan 
Laman Web Cahaya Mata merupakan satu projek tahun akhir. Para pelajar FSKTM 
perlu lulus kursus wajib ini bagi memenuhi keperluan Ijazah Sarjana Muda Sains 
Komputer. 
Objektif sistem ini adalah untuk memberikan maklumat yang berguna kepada para 
pengguna dan menjirnatkan masa pencarian maklurnat. Disamping itu, dengan adanya 
Laman Web Cahaya Mata yang berbahasa Melayu, ia dapat menambah bilangan laman 
web yang berkaitan kehamilan berversi Bahasa Melayu. 
Pembangunan sistem ini telah memberikan pengalaman yang amat berguna dalam 
pelbagai aspek yang dapat membantu dalam persediaan ke alam pekerjaan. 
Pengetahuan berkenaan bahasa pembangunan yang digunakan dapat membantu dalam 
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LAMAN SI MANJA 
http://www.lamansimanja.com 
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ParentsPlace. Com 
http://www.parentsplace.com 
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CONTOH BORANG KAJI SELIDIK 
KAJIAN SOAL S LIDIK BA I PENY Ll IKAN PR 
MATA 
LAMAN v H 
Disediakan oleh: Rinizah Razali 
WEK98150 
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat Universiti Malaya 
BAHAGIAN A: MAKLUMAT RESPONDEN 






20 tahun dan kebawah [ ] 
20- 30 tahun [ ) 
31 -40 tahun [ ] 
41- SO tahun [ j 
3. Pekerjaan 
Kakitangan kerajaan ( ] 















BAHAGIAN B: SUMBER MAKLlJMAT 
1. Adakah anda mempunyai maklumat meng nai kehamilan dan kelahiran? 
Ya [ J Tidak [ ] 




Kawan I Keluarga 
Lain-lain 
[ J 
3. Adakah anda mcmpun ai k inputer peribadi di rumah? 
Ada L l 
Tiada [ ] 
4. Pernahkah anda menggunakan Internet? 
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5. Jika pernah, apakah kekerapan anda menggunakan Intern ~t? 
Ke rap r 1 
[ l 
an nr k rnp 
Jarang ang t jaran 
[ ] 
[ ] 
6. Dimanakah anda menggunakan Internet? 






7. Tahukah anda tentang kewujudan laman web kehamilan di Internet? 
Tahu [ ] Tidak tahu [ ] 
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BAHAGIAN C : ISi KANDUNGAN 
1. Adakah anda ingin membuat persediaan bani m nuhad pi k hnmil n d 1 
mendapatkan panduan selcpas kclahiran? 
Ya [ ] Tid [ ] 
2. Setujukah andajika segala maklumat mengenai kehamilan dan kelahiran dimasukkan 
dalam ruangan web dan disertakan dengan panduan menamakan bayi? 
A.matsetuju [ ] 
Sctuju [ ] 
Tidak setuju [ ] 
3. Perlukah suatu sistem carian disediakan dalam ruangan web ini untuk mernudahkan 
pengguna mencari maklurnat yang dikehendaki dengan mudah? 
Amat perlu [ ] 
Perlu [ 1 
Tidak perlu [ ] 
4. etujukah sekiranya sistem ini menyectiakan suatu ruangan perbincan an dimana 
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Tidak setuju [ ] 
5. Adakah anda ingin tahu mcngcnai maklumat-maklumat perti: 
(jawapan anda boleh lcbih daripada satu) 
Menjadi Thu [ ] 
Kelahiran Si Kecil [ ] 
Penjagaan Bayi [ ] 
Panduan kepada Bapa [ ] 
Tips-tips yang berkaitan [ ] 
Nama-nama bayi [ ] 
Isu-isu semasa [ ] 
BAHAGIAN D: PENDAPAT ANDA 
1. Pada pendapat anda, cara yang manakah adalah lebih mudah untuk mcndapatkan 
maklumat rnengenai kehamilan dan kelahiran? 





Majalah I Akhbar 
2. Senaraikan maklumat I kandungan yang anda fikirkan perlu untuk dimasukkan ke 
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3. Berikan cadangan I pandangan anda untuk rnenjadikan Laman W b ah a Mata ini 
lebih rnenarik. 
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Contoh Skrin Menu Utama 
"i.WM f~oi1ib' I,ool! J:(~lp 
,:.., Br..c:t • -"'t · •t) liJ al J .,\ Stla1~h LiJ Fl'IVOi~e~ 
1 t./jae 1 1£1 http //1erd~ tlno net m;/B ibyl' u/ 
[ S61J1t:h I· J ©!l· Boolmmlla @ Mv YiilWlt>! 
Menu utama memaparkan topik-topik yang terdapat dalam Laman Web ahaya Mata. 
Antara topik-topik tersebut ialah: 
• Menjadi Ibu 
• Baka! Bapa 
• i Kecil 
• lsu-isu Semasa 
• NamaBayi 
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Contoh Skrin Topik Utama - Menjadi lbu 
I . 
tjftShntll 00 ~~ ~ l.:;J n]1 a1'Adol..,fluo~> 7.51 AM 
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Contoh Skrin Ruangan Perbincangan 
J.f1«•1;111:CR41tSt+J:&lG!'J:~~~.I·~:.~6··~·3Q. mmmmittt~~~~l#!~lil!~~~~~i'J(lt;~~l;:~fil!?~G:ii~ 
I E•te i~ ~11 . F~;10111~ 0011 u~1p 
I .,,,... 01!lr.k • .... " 'ff) !1:1 GI I . ~ G~ 1ch I Ir ~yr11it~~ ·~ 11 ~I ~y I . ~ .• 
r~;;;Jt)'h1;~il1~ed~l~~-~I rr~i,;,l1yl 1J/rl ,r 4 f11J .I hlln 
.:'" Gf~·J (:;e,,1c11J·l .f,•L1•1Q~1Ml'ke Q).MyYahoot 
ll~f'onuM CA)-IAYA MA..., 
Ruangan perbincangan membolehkan pengguna untuk menghantar artikel-artikel 
dan soalan-soalan mengenai kehamilan dan kelahiran untuk dikongsi bersama 
dengan pengguna-pengguna yang lain. 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
